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３月１日～４月22日　Memory Bank Project #02 BANK
―映画「東九条」でつなぐこと―
 （柳原銀行記念資料館）








３月10日～３月25日　Colors of KCUA 2017 京都市立芸術
大学　芸術学研究室による選抜展「間間」








































































































































12月15日～12月24日　2018 年度 申請展 松井沙都子「モデ
ルハウス」 （京都市立芸術大学ギャラリー＠ KCUA）
12月22日～12月23日　THE GIFT BOX 2018　アーティス
156. BULLETIN Vol.63  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
トが提案する特別なギフト
 （京都文化博物館別館ホール）
12月26日～12月31日　横田学教授、タイにて研修
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